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Cumhuriyet devrimine ışık tutan Anday ve Tanör’ün sevenleri üzüntülerini dile getirdiler
Bilim ve sanat dünyası yasta
İS I ANBI L/AN KARA (Cumhu­
riyet)- Türk bilim ve yazın dünyası 
iki duayenini kaybetmesinin acısını 
yaşıyor. Bilim adamı ve yazar Prof. 
Bülent Tanör ile şair-yazar Melih 
Cevdet Anday’ın, yaptıklarıyla hep 
yol gösterici olduğu belirtilerek “Bu 
iki aydının bıraktıklarıyla cumhuri­
yeti ve toplumu daha da aydınlata­
caktan konusunda kimsenin kuşku­
su olmasın” denildi.
Cumhuriyet devrimine ışık tutan 
iki aydın Prof. Bülent Tanör ve Me­
lih Cevdet Anday’m önceki gün ya­
şamını yitirmesi bilim ve sanat dün­
yasını yasa boğdu. Anday ve Tanör’ün 
sevenleri, okurları telefon, faks ve 
telgraflarla duydukları üzüntüyü di­
ye getirdiler. Cumhurbaşkanı Ahmet 
NecdetSezer, Türk yazınının gelişme­
sine önemli katkılarda bulunan Me­
lih Cevdet Anday’ın, ulusun beğeni­
sini kazanan seçkin yapıtlarıyla her 
zaman anımsanacağını bildirdi.
TBMM Başkanı Bülent Arınç, 
“Türk edebiyatına çok değerli katkı­
larda bulunan ve hepimizin belleğin-
► Cumhurbaşkanı Sezer, Anday’ın, ulusun beğenisini kazanan, seçkin yapıtlarıyla her zaman anımsanacağım 
bildirdi. TBMM Başkanı Annç, Anday’ın ölümü nedeniyle yayımladığı mesajda “Hepimizin belleğinde önemli 
izler bırakan eserlerle daima yerini koruyacak edebiyat ustasının aramızdan ayrılması büyük bir kayıptır” dedi. 
CHP lideri Baykal, Anday’ın şiir ve edebiyat dünyasına unutulmaz eserler kazandıran önemli bir kültür adamı 
olduğuna dikkat çekti. Türkiye İnsan Haklan Kurumu Başkam Helvacı, Prof. Tanör’ün yetkin bir anayasa 
uzmanı olduğunu vurgulayarak “Ülkemiz, değeri yeterince bilinmeyen büyük bir insanım yitirdi” dedi.
de önemli izler bırakan eserlerle da­
ima yerini koruyacak edebiyat usta­
sının aramızdan ayrılması büyük bir 
kayıptır” dedi.
Adalet Bakanı Cenül Çiçek yaptığı 
yazılı açıklamada, Anday ve Tanör’ün 
vefatlanndan duyduğu üzüntüyü di­
le getirdi.
Çelik’ten başsağlığı mesajı
Kültür Bakanı Hüseyin Çelik de kül­
tür dünyasının büyük ustalanndan An­
day’ ı yitirmenin derin üzüntüsünü ya­
şadığını ifade ederek “Derin kültür bi­
rikimi üe yazdığı eserlerini çok sayıda 
almış olduğu ödülle pekiştiren An- 
day’ın vefatı nedeniyle kültür sanat 
dünyamıza ailesine sevenlerine sabır ve 
başsağlığı düerim” dedi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal
mesajında, Anday’m şiir ve edebiyat 
dünyasına unutulmaz eserler kazan­
dıran önemli bir kültür adamı olduğu­
na dikkat çekti.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri 
Demeği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Altıntaş, Anday ve Ta­
nör’ün ölümleriyle yarattıkları boşlu­
ğun doldurulamayacağını kaydederek 
iki aydını “içimizi ışıtan, yüreğimizi 
arındıran, yaşam ve savaşım gücümü­
zü bileyen, hepimizin öğretmeni, iki 
kutup yıldızı, iki dev” olarak niteledi.
inşaat Mühendisleri Odası Genel 
Sekreteri Şevket Çorbacıoğlu ise 
“Cumhuriyete ışık tutan iki aydın in­
sanın aramızdan ayrılışlarıyla ulus ola­
rak üzüntü içerisindeyiz” dedi.
Avukat Hafit Çelenk, büyük acı duy­
duğunu vurgulayarak “Bir defa An-
day’ın şiirlerini okurken, şiirin niteli­
ğini anlıyor ve öğreniyorsunuz. Şiirin 
tadını belliyorsunuz” dedi. Çelenk, 
Tanör’ün de Türkiye’nin yetiştirdiği 
ender hukukçulardan olduğunu anım­
satarak “KitaplanndaTürkCezaYa- 
sası’nın 142. maddesinin düşünce öz­
gürlüğü ve baskıcı uygulamalarını an­
lattı. Benim aldığım ilgi çekici karar­
ları da kitaplarında işledi, eleştirdi. 
142. maddenin faşist niteliğim herke­
se anlattı” diye konuştu.
Apaydın: Yeri doldurulamaz
Yazar Talip Apaydın ise Anday’ın 
yeri doldurulamayacak bir düşün ve 
yazın adamı olduğunu vurgulayarak 
“Bizim kuşağın, bizden sonraki ku­
şağın yetişmesinde çok etkili oldu. 
Birçok şiiri belieğimdedir ve sık sık
Anday son yolculuğuna uğurlanıyor
İstanbul Haber Servisi - Türk edebiyat 
dünyasına damgasını vuran gazetemiz ya­
zarı, ‘Garip’ akımının öncülerinden Me­
lih Cevdet Anday (87) bugün son yolcu­
luğuna uğurlanıyor. Anday için ilk tören 
bugün saat 10.00’da gazetemizin Cağa- 
loğlu’ndaki merkez binası bahçesinde dü­
zenlenecek. Anday, öğleyin Şişli Camii’nde 
kılınacak cenaze namazının ardından Bü-
yükada Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Melih Cevdet Anday, solunum ve böb­
rek yetmezliği tanısıyla yatırıldığı Marma­
ra Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde 
önceki gün yaşamını yitirdi. Türk yazını­
nın duayenlerinden şair ve yazar Melih 
Cevdet Anday 1915 yılında İstanbul’da 
doğdu. Liseyi bitirince önce Hukuk Fakül- 
tesi’ne, ardından Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ne girdi, an­
cak öğrenimini tamamlayamadı. Bir süre 
Devlet Demiryolları’nda çalışan Melih 
Cevdet Anday, bu kurumun olanaklarından 
yararlanarak Belçika’ya sosyoloji öğreni­
mi görmeye gitti. İlk şiiri Ukde 1936 yı­
lında Varlık dergisinde yayınlanan An­
day’m şiirin yanı sıra roman, deneme, anı 
ve köşe yazılan da bulunuyor.
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okurum. Onunla beslenirim” dedi.
Kıbrıs, Balkanlar, Avrasya Türk 
Edebiyattan Kurumu Genel Başkanı 
Metin Ih ran, yaptığı açıklamada, An­
day’in Balkanlar ve dağılan Sovyet- 
ler Birliği içindeki ülkelerde de Türk 
edebiyatı ve şiirini temsil etmede 
önemli bir övünç kaynağı olarak her 
zaman saygıyla anılacağını bildirdi.
Türkiye İnsan Haklan Kurumu Baş­
kanı Nevzat Helvacı, yaşamını yiti­
ren Prof. Dr. Bülent Tanör’ün yetkin 
bir anayasa uzmanı olduğunu dile ge­
tirdi. Tanör’ü yitirmiş olmanın acısı­
nı yüreğinde hissettiğini belirten Hel­
vacı, şu görüşleri dile getirdi: “Tür­
kiye’nin insan haklan sorunlan adıy­
la yayımladığı iki ciltlik yapıtı ülke­
mizde bu alanda yaşanan sorunlara 
somut bilimsel ve ciddi bir yaklaşımın 
ürünüdür. Kurtuluş ve Kuruluş adı­
nı taşıyan yapıttan, ulusal kurtuluş 
savaşımızı ve devrimleri yeni bir ba­
kış açısıyla en doğru biçimde değer­
lendiren bilimsel çalışmalardır. Tanör, 
Türkiye İnsan Haklan Kurumu’nun 
kurucu üyesi olarak insan haklan sa­
vaşımına eylemli bir biçimde 
katılmıştı. Ülkemiz, değeri ye­
terince bilinmeyen büyük bir 
insanını yitirdi.”
Sertel Gazetecilik Vakfı 
Başkanı Doç. Dr. Yıldız Ser­
tel de Bülent Tanör’ü Ata­
türk’ü, Atatürkçülüğü ve dev­
rimleri en iyi anlamış ve an­
latmış bir bilgin olarak nite­
lendirdi. Sertel, “Baba dostu 
ve büyük şair ve yazar Melih 
Cevdet Anday üe Tanör’ü acı 
acı anarken, soruyorum, ‘Bu 
memlekete ne vakit hürriyet 
kollarını sallaya sallaya gele­
cek’” açıklamasını yaptı.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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